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“Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadaMu lah 
kami meminta pertolongan.” 
(Terjemahan Q.S. Al-Faatihah: 5) 
 
“Waktu itu bagaikan sebilah pedang,  kalau engkau tak memanfaatkannya, 
maka ia akan memotongmu” 
(Ali Bin Abu Thalib) 
 
“Hiduplah seakan engkau mati besok. 
Belajarlah seakan engkau akan hidup selamanya” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” 
               (Pantun Arab) 
 
“Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kemampuan minat belajar pada mata 
pelajaran IPA melalui strategi Scramble pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Tegalgiri. 
Jenis penelitian ini adalah PTK, subjek penelitianya yaitu guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
yang memiliki tiga komponen yaitu reduksi data, paparan data dan penyimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa setelah 
diadakan tindakan kelas dengan menggunakan strategi Scramble. Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan aspek indikator minat yaitu (a). Teliti dalam belajar pada 
kondisi awal sebesar 30,77%, pada siklus pertama meningkat menjadi 46,15%, pada 
siklus kedua mengalami peningkatan menjadi 70,22%, (b). Tertarik pada pelajaran 
pada kondisi awal sebesar 38,46%, siklus pertama meningkat menjadi 57,68%, pada 
siklus kedua mengalami peningkatan menjadi 80,76%, (c). Konsentrasi dalam belajar 
pada kondisi awal sebesar 30,77%, siklus pertama meningkat menjadi 42,30%, pada 
siklus kedua mengalami peningkatan menjadi 70,23%, (d). Keterlibatan dalam 
belajar kondisi awal sebesar 46,15%, siklus pertama meningkat menjadi 61,53%. 
Pada siklus kedua meningkat menjadi 76,92%. Dengan demikian dapat diketahui 
bahwa pembelajaran IPA menggunakan strategi scramble dapat meningkatkan minat 
belajar siswa kelas IV SDN 02 Tegalgiri tahun ajaran 2014/2015. 
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This study aims to improve the ability of learning interest in science subjects through 
Scramble strategy in the fourth grade students of SD Negeri 02 Tegalgiri. The 
research is a PTK, the subject of his research is the teachers and students. Techniques 
of collecting data using interviews, observation, and documentation. Data analysis 
technique used is an interactive model that has three components: data reduction, 
exposure data and inference. The results showed an increase in student interest after 
the action was held classes using Scramble strategy. It can be seen from the increase 
in the aspect indicator of interest, namely (a). Meticulous in studying the initial 
conditions of 30.77%, in the first cycle increased to 46.15%, in the second cycle 
increased to 70.22%, (b). Interested in the subject in the initial conditions of 38.46%, 
the first cycle increased to 57.68%, in the second cycle increased to 80.76%, (c). 
Concentration in learning in the initial conditions of 30.77%, the first cycle increased 
to 42.30%, in the second cycle increased to 70.23%, (d). Involvement in learning the 
initial condition of 46.15%, the first cycle increased to 61.53%. In the second cycle 
increased to 76.92%. Thus it can be seen that learning science using scramble 
strategies can increase the interest of students of class IV SDN 02 Tegalgiri the 
academic year 2014/2015. 
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